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vårdas x x x
Aktuella	lagar	i	området x x
Vilka	åtgärder	som	kräver	tillstånd	eller	
licens x x x
En	målbeskrivning	över	anläggningen x x x
En	karta	med	trädets	placering	&	ID-
nummer x x x
Trädinventering x x x x
Trädets	ID-nummer x x x
Trädets	svenska	namn x x x





Trädets	stamdiameter x x x
Trädets	vitalitet x x x x
Trädets	riskklass x x x
Beskrivning	av	hot/problem/skador	på	
trädet x x x x
Föreslagna	akuta-,	underhåll-	och	














ersättas	 x x x x
Tid	för	avverknng x x x x
Tid	för	återplantering x x x x








tidsangivelse	eller	prioritet x x x x





























































































































































A B C D E F
Antal	kyrkogårdar 24 6 4 4 20 12
Antal	trädvårdsplaner 24 6 4 4 7 4
När	upprättades	planerna 2005 2015 2014 2014 2004 2012
När	ska	planerna	revideras Oklart Om	5	år Oklart Oklart Oklart Om	5-10	år
Vem	upprättade	planerna
Arborist x x x x x
Landskapsingenjör x
Vanliga	problem	med	träden
Gamla	 x x x x x x
Dålig	vitalitet x x x x x x
Sjukdomar x x x x x x




Få	en	långsiktig	planering x x x x x
Kartlägga	trädets	kondition x x x x x
Kartlägga	åtgärdsbehov x x x
Säkerhet x x x x x x
Bevara	och	vårda	träden x x x x
Plan	för	återplantering x x x x x
När	används	planerna
Vid	budgetering x x
Vid	planering x x x
Vid	tillstånds	och	
dispensansökningar
x x x x x x
Praktisk	stöd	vid	skötsel
Vem	använder	planerna

























trädvårdsplanens	innehåll A B C D E F











x x x x x x
Trädinventering
Trädets	ID-nummer x x x x x x
Trädets	svenska	namn x x x x x x





Trädets	stamdiameter x** x x** x** x** x








Beskärning x x x x x x
Kronstabilisering x x x x x
Markförbättring x
Nedtagning x x x x x x
En	beskrivning	av	föreslagna	
åtgärder	för	nyetablerade	träd
Återplantering x x x x x x













































































• En	inventering	av	varje	träd	som	innefattar	sju	grundparametrar.	Följande	parametrar	är	angivna	(s.3)		 - “Trädets	individuella	nummer,	vilket	även	ska	framgå	av	kartan	och	exakt	i	fält,	
exempelvis	genom	nummerbrickor	på	varje	träd	- Art,	gärna	även	klon/sort,	både	svenskt	och	vetenskapligt	ska	anges.	- Trädets	vitalitet	- Beskrivning	av	eventuella	hot/problem/skador	såsom	
























Intervjuguide			Berätta	om	dig	själv	- Befattning		- Antal	verksamma	år			Berätta	om	förvaltningen		- Antal	kyrkogårdar		- Antal	anställda		- Antal	träd	- Antal	trädvårdsplaner		Vad	har	era	träd	för	huvudsakliga	problem?			Kan	du	berätta	vad	som	ingår	i	trädvård	för	er?				Varför	valde	ni	att	upprätta	trädvårdsplaner?			Vad	är	syftet	med	era	trädvårdsplaner?			Hur	använder	ni	trädvårdsplanerna?	- Styrdokument?	- Planera	åtgärder?	- Budgetera	åtgärder?		- Underlätta	tillståndsförfarandet	hos	länsstyrelsen?		- Praktiskt	stöd	till	kyrkogårdsabetarna?		Vem	är	det	som	använder	trädvårdsplanerna?			Kan	ni	beskriva	vad	som	ingår	i	era	trädvårdsplaner?		- Fanns	det	något	som	ni	tyckte	var	viktigt	att	ta	med?			Vem	var	det	som	upprättade	trädvårdsplanerna?	- Hur	långt	fram	sträcker	sig	trädvårdsplanerna?	- Hur	ofta	ska	trädvårdsplanerna	revideras?			Är	trädvårdsplanerna	kopplade	till	några	översiktliga	mål?			Vilka	fördelar	finns	det	med	en	trädvårdsplan?		- Delar	hela	förvaltningen	samma	uppfattning?			Vilka	nackdelar	finns	det	med	en	trädvårdsplan?				
